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ABSTRAKSI 
 
Heru Saputro, 2013. Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Kunjungan Wisatawan 
Nusantara dan PDRB Perkapita terhadap Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di 
Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2012. Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Konsentrasi Pendidikan Ekonomi koperasi, Jurusan Ekonomi & Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2013. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Jumlah Objek Wisata, 
Kunjungan Wisatawan Nusantara dan PDRB Perkapita terhadap Penerimaan 
Daerah Sektor Pariwisata di Propinsi DKI Jakarta pada tahun 2002 sampai dengan 
2012. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Statistika 
Inferensial . Jenis data adalah data sekunder yang diambil dari Badan Pusat 
Statistik, Dinas Pariwisa Provinsi DKI Jakarta. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Variabel-variabel 
pada penelitian ini bersumber dari laporan Dinas Pariwisata di Propinsi DKI 
Jakarta. Secara Simultan Jumlah Objek Wisata, Kunjungan Wisatawan Nusantara, 
dan PDRB Perkapita berpengaruh terhadap Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata 
di Propinsi DKI Jakarta. 
Adapun hasil persamaan regresi berganda yang didapat dalam penelitian ini 
adalah persamaan LY = -4.836 – 0.623 LX1 + 5.871 LX2 + 25.005 LX3 + µ.. Uji 
Keberartian Regresi dapat dilihat dari tabel ANOVA. Dari hasil output SPSS pada 
tabel ANOVA terlihat bahwa nilai F Hitung adalah 92,236 sementara nilai F tabel 
adalah sebesar 2,618. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa F hitung> F tabel 
(92,236 > 2,618). Hasil pengujian pada tabel tersebut menunjukkan bahwa regresi 
signifikan antara Jumlah Objek Wisata, Kunjungan Wisatawan Nusantara, dan 
PDRB Perkapita terhadap Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata. Sedangkan 
angka R2 sebesar 0,834. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa Jumlah Objek Wisata, Kunjungan Wisatawan Nusantara, dan PDRB 
Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Daerah Sektor 
Pariwisata. Artinya, jika Jumlah Objek Wisata, Kunjungan Wisatawan Nusantara, 
dan PDRB Perkapita besar jumlahnya maka jumlah Penerimaan Daerah Sektor 
Pariwisata akan besar, sedangkan jika Jumlah Objek Wisata, Kunjungan 
Wisatawan Nusantara, dan PDRB Perkapita jumlahnya kecil maka jumlah 
Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata akan kecil.    
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ABSTRACT 
 
Heru Saputro , 2013. Effect Number of Tourism, National Tourist and  Gross 
Domestic Product  toward the Tourism Sector Regional Income in DKI Jakarta 
2002-2012 period. Study Program Economics Education , Education Cooperative 
Economics Concentration , Department of Economics & Administration , Faculty 
of Economics , State University of Jakarta , 2013. 
The purpose of this research was to knowing the effect Number of Tourism, 
National Tourist and  Gross Domestic Product  toward the Tourism Sector 
Regional Income in DKI Jakarta 2002 – 2012 period . This research  used 
Inferential Statistics methods . This type of data is secondary data drawn from the 
Central Bureau of Statistics , Office of Jakarta Tourism . This data analysis 
technique used  multiple regression analysis . The variables in this study comes 
from a report in the Provincial Tourism Office of Jakarta . In Simultaneous Total 
Attraction , Nationality Tourist , and GDP per capita effect on regional incomes 
Tourism Sector in DKI Jakarta . The results of multiple regression equations in 
this research is  LY = -4836 to 0623 + 5871 LX1 LX2 LX3 + μ + 25 005 ..The 
significance test of regression can be seen from the ANOVA table . SPSS output of 
the results of the ANOVA table shows that the value of F Calculate the F value 
was 92.236 while the table is equal to 2.618 . Thus it can be said that the F count 
> F table ( 92.236 > 2.618 ) . The test results in the table indicate that a 
significant regression between the number of attractions , Nationality Tourist , 
and the GDP per capita of Income Regional Tourism Sector . While the rate R2 of 
0.834 . From the research conducted it can be concluded that the number of 
attractions , Nationality Tourist , and the GDP per capita is positive and 
significant effect on regional incomes Tourism Sector . That is , if the number of 
attractions , Nationality Tourist , and a substantial amount of GDP per capita , 
the number of Regional Tourism Sector Receipts will be large , whereas if the 
number of attractions , Nationality Tourist , and GDP per capita amount is small , 
the number of Regional Tourism Sector Receipts will be decreased. 
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